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Editorial
Queridos amigos y amigas
A veces los sueños se cumplen. Y desde hace 
tiempo, uno de mis sueños era poder llegar a ser 
Directora de Materiales de Construcción, aunque 
cuando entré a formar parte de la revista en el 2001, 
nada hacía presagiar este momento.
Empecé a trabajar como Secretaria del Consejo 
de Redacción a propuesta de Francisca Puertas, 
entonces Directora de la Revista, en un gesto de 
valentía y confianza por su parte. A su lado he tra-
bajado durante todos estos años de manera inin-
terrumpida, formando un buen tándem. Muchas 
veces he asemejado el trabajo en la Revista a una 
bicicleta de dos plazas: yo podía pedalear, pero el 
manillar lo llevaba siempre Francisca Puertas. Y 
así, de esta manera, he aprendido “de la mejor” 
y he vivido momentos inolvidables en la Revista. 
He podido asistir a cambios de imagen, al paso al 
bilingüismo, a la eliminación del formato papel, a 
incrementos del índice de impacto. Y he tenido el 
inmenso placer de trabajar con muchas personas 
que iban pasando de un modo u otro por la vida 
de la Revista: directores y trabajadores de Editorial 
CSIC, compañeros de publicaciones del Instituto 
Eduardo Torroja, autores, revisores, nuestra revi-
sora de inglés, miembros del Consejo de Redacción 
y del Consejo Asesor. En resumen, 19 años de 
grandes experiencias.
Y ahora yo cojo el testigo, lo que supone para 
mí no solo un gran reto y un enorme orgullo, sino 
también una gran responsabilidad; pero tengo 
ganas y fuerzas. Por una parte, sé que tengo el 
apoyo del Consejo de Redacción y de Editorial 
CSIC y además cuento con la ayuda incondicio-
nal de Francisca Puertas para poder asesorarme 
en todas las cuestiones que le pueda plantear. 
Y, además, ahora la Revista cuenta con un nuevo 
Secretario del Consejo de Redacción, Jose Luis 
García Calvo, que sé que va a trabajar duro y con 
criterio a mi lado.
Una de mis prioridades en esta nueva etapa es, por 
supuesto, conseguir cada vez más internacionalización 
y visibilidad de la Revista. Algunos de los retos serán: 
llevar la gestión de la Revista a través de una plata-
forma WEB, aumentar nuestra presencia en redes 
sociales, editar algunos números monográficos de 
especial relevancia científica y sobre todo, llegar a una 
posición Q1 en el ranking del Citatión Index. Retos 
ambiciosos sin duda, pero soñar es gratis y con tra-
bajo, ganas y esfuerzo se pueden lograr muchas cosas.
Sin embargo, de momento tengo el placer de 
anunciar, que he empezado consiguiendo algo que 
considero más que justo. Con el apoyo de todos los 
miembros del Consejo de Redacción, del Director 
del Instituto Eduardo Torroja, y de la Directora de 
Editorial CSIC, presentamos una solicitud para 
nombrar a Francisca Puertas, Directora honorífica 
de Materiales de Construcción. Y la Comisión de 
Publicaciones del CSIC lo aceptó, como no podía 
ser de otra manera. Así que, a partir de este primer 
número del año, aparecerá ya Francisca Puertas con 
este meritorio cargo honorífico. Yo estoy feliz porque 
es merecido y justo, por todo el trabajo que ha reali-
zado durante más de 23 años al frente de la Revista, y 
sobre todo, porque es mi amiga. Gracias, de corazón, 
a todos los que habéis apoyado esta iniciativa.
Todos los integrantes de Materiales de 
Construcción estaremos aquí para seguir traba-
jando con todas nuestras fuerzas con todos vosotros 
y así, conjuntamente seguir afianzando la Revista en 
sus estándares de calidad y conseguir nuevos retos.
Un abrazo
Mar Alonso
Directora de Materiales de Construcción
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